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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
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(Q.S Al – Insyiroh: 6-8) 
 
 Jangan katakan: : “Ya Allah, masalahku sungguh besar”. Tapi katakan: “Wahai 
masalah, Allah Maha Besar” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan pecahan dalam pembelajaran matematika melalui 
penerapan model SMS (Serius Mengerjakan Soal). Jenis penelitian ini adalah 
PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
IV SDN Tengklik II yang berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas 
data, digunakan teknik trianggulasi dan validitas isi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika pada 
pokok bahasan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 1) 
mengajukan pertanyaan/menjawab pertanyaan  sebelum tindakan 9,09% dan 
setelah tindakan 63,63%, 2) mencatat materi sebelum tindakan 33,33% dan 
setelah tindakan 75,75%, 3) mandiri mengerjakan soal sebelum tindakan 27,27% 
dan setelah tindakan 69,69%, 4) menjawab soal di depan kelas sebelum tindakan 
18,19% dan setelah tindakan 60,60%, 5) mengerjakan PR sebelum tindakan 
45,45% dan setelah tindakan 87,87%, 6) hasil belajar siswa yang mendapat nilai 
≥ 60 sebelum tindakan 27,27% dan  setelah tindakan meningkat menjadi 81,81%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran model SMS (Serius 
Mengerjakan Soal) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika. 
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